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В умовах поглиблення ринкових трансформацій особливе зна-
чення мають рішення, пов'язані з пошуком нових підходів до підви-
щення ефективності фінансового менеджменту підприємств, які спря-
мовані на створення умов стійкого їх розвитку. Динамічність середо-
вища функціонування підприємств обумовлює зміни умов господарю-
вання, які впливають на їх фінансову стійкість і темпи економічного 
зростання. Цим обґрунтовується необхідність перегляду положень фі-
нансової теорії, вибору пропорцій відтворення капіталу та стратегіч-
них орієнтирів розвитку підприємств реального сектора економіки. 
Насамперед виникає потреба у формуванні комплексної методології 
стратегічного фінансового менеджменту та відповідного інструмента-
рію. 
Сьогодні відсутня адекватна теоретична база трактування рушій-
них сил стійкого розвитку, зокрема, фінансової стратегії, стратегічного 
фінансового планування та інформаційного забезпечення. Про актуа-
льність дослідження стратегічного фінансового менеджменту свідчить 
наявність фінансових проблем, що притаманні підприємствам реаль-
ного сектора економіки: збитковість значної частини підприємств, яка 
призвела до порушення фінансової рівноваги та втрати чистого оборо-
тного капіталу; деформація структури капіталу, суперечності між еле-
ментами фінансової рівноваги. 
В процесі вивчення даної проблеми необхідно брати до уваги на-
вчальні та науково-методичні розробки не тільки безпосередньо прис-
вячені питанням стратегічного управління та фінансового менеджме-
нту, але й пов’язані з розробкою теоретичних аспектів проблеми стра-
тегічного фінансового менеджменту. В той же час через багатоаспект-
ність і наукову дискусійність цієї проблеми розробці методичних по-
ложень стратегічного фінансового менеджменту не приділено достат-
ньої уваги, а існуючі методичні підходи вимагають вдосконалення. До 
завдань, що вимагають першочергового рішення, слід віднести форму-
вання концепції вартісно-орієнтованого стратегічного управління; ро-
зробку системи показників, що характеризують діяльність компанії в 
рамках концепції управління вартістю, формування механізму фінан-
сової стратегії підприємства; вибір стратегії формування джерел фі-
нансування підприємств. 
Своєчасним на сьогодні є підготовка фахівців, здатних кваліфі-
ковано вирішувати питання, пов’язані з вибором форм і методів стра-
тегічного фінансового менеджменту та розробкою фінансової стратегії 
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підприємств. Саме на підготовку таких фахівців розрахована дисцип-
ліна „Стратегічний фінансовий менеджмент”.  
Метою навчального посібника є розкриття стратегії управління 
вартістю підприємств у комплексному взаємозв’язку з фінансовою 
стратегією, забезпечуючих систем стратегічного фінансового менедж-
менту, ключових складових елементів та інструментів фінансової стра-
тегії. Структура навчального посібника підпорядкована реалізації за-
значеної мети; вирішуючи цілком певні завдання, відображає внутрі-
шню логіку курсу „Стратегічний фінансовий менеджмент”. Перший 
розділ присвячено розкриттю сутності та функцій стратегічного фінан-
сового менеджменту і положень концепції вартісно-орієнтованого 
стратегічного управління. У другому розділі висвітлено інтегровану 
звітність в якості інструменту забезпечення ефективності корпоратив-
ного управління та сталого розвитку підприємств. У третьому розділі 
приділено увагу стратегії управління вартістю підприємств та методам 
її оцінки, підходам до управління потоками грошових коштів з метою 
зростання вартості підприємства. В четвертому розділі концептуально 
обґрунтовано механізм формування та реалізації фінансової стратегії 
підприємств, розкрито актуальні питання, пов’язані з оцінкою відпо-
відності результатів реалізації фінансової стратегії завданням стійкого 
розвитку підприємств. П’ятий розділ присвячено розкриттю підходів 
до вибору джерел фінансування залежно від стратегії розвитку підпри-
ємств та методів управління структурою капіталу за критеріями варто-
сті та ризику. В шостому розділі основний акцент зроблено на розк-
риття стратегії управління витратами і результатами діяльності підп-
риємства за принципом самофінансування. В сьомому розділі визна-
чені основні вимоги та запропоновані інструменти стратегії позико-
вого фінансування діяльності підприємств, серед яких залучення бан-
ківського капіталу, випуск і розміщення облігацій, реструктуризація 
заборгованості, проектне фінансування діяльності підприємств. 
Даний навчальний посібник є базовим при викладанні курсу 
„Стратегічний фінансовий менеджмент” магістерської програми, яка 
реалізується в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування». Структура навчального посібника відповідає програмі 
дисципліни та навчальному плану спеціальності. 
Навчальний посібник характеризується логічною послідовністю 
викладення матеріалу, інформаційною та змістовною насиченістю. 
Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть як теоретична частина, так і 
контрольні питання, тести для перевірки одержаних знань, рекомендо-
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вана література. Ґрунтовний словник основних термінів і понять пок-
ликаний допомогти зорієнтуватися у вузлових проблемах курсу.  
Авторський колектив висловлює подяку офіційним рецензентам, 
усім, хто брав участь в обговоренні навчального посібника на різних 
етапах його підготовки, а також впевненість, що запропонований ма-
теріал стане корисним для студентів вищих навчальних закладів, які 
здобувають освіту чи підвищують свою кваліфікацію в сфері фінансів, 
для науковців, викладачів і аспірантів, які цікавляться проблемами фі-
нансового управління, керівників і фахівців підприємств у сфері фі-
нансового управління, спеціалістів регіональних органів управління. 
